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L’objecte d’aquest apunt és inten-
tar contribuir a presentar una visió
optimista de l’anomenat Pla Ibarretxe
com a instrument per encaixar ade-
quadament la plurinacionalitat que
existeix a Espanya i que, sens dubte, és
un gran problema pendent de resolu-
ció en aquest Estat. La meva hipòtesi
fonamental és que la plurinacionali-
tat, lluny de ser un obstacle per al
desenvolupament del conjunt –algunes
persones i grups pensen que és un
instrument centrífug de les regions
corresponents– n’és, ans al contrari,
un factor dinamitzador simplement
perquè a Espanya existeixen diverses
nacions (Catalunya i el País Basc, so-
bretot) que mostren un dinamisme
estimulant que facilita el seu desen-
volupament en el conjunt i, de més a
més, amb l’experiència que transmeten
es transformen en una font perma-
nent d’idees i d’estímul per a altres
regions.1
I, ¿per què podem ser optimistes
en la persecució de l’objectiu de l’encaix
de la plurinacionalitat a Espanya mit-
jançant aquest Pla del lehendakari basc?
Potser les dues grans fonts que cal
analitzar siguin el propi contingut del
Pla i el contingut subjacent a allò que
se sol anomenar «conflicte basc». És
important tenir en compte que, en
definitiva, aquest Pla aspira a assolir la
superació definitiva d’aquest conflicte
que no es va poder superar durant el
procés constituent (1977-1978) i, amb
això, facilitar l’encaix basc en el conjunt
de l’Estat.
Però, analitzem ara breument en
què consisteix aquest conflicte per tal
d’entendre millor el grau de dificultat
d’aquest objectiu i la pressuposada
validesa del Pla. Tradicionalment, els
termes del conflicte no han estat defi-
nits de forma gaire clara; l’anomenada
Declaració o Acord de Lizarra-Garazi
(12 de setembre de 1998), realitzada
per totes les forces nacionalistes bas-
ques –incloent-hi un nombre impor-
tant de forces de Navarra i del País
Basc francès– i alguna força no nacio-
nalista d’esquerres (Izquierda Unida),
reconeix aquestes diferències i,
obviant-les, tracta de fixar de manera
consensuada en què es plasma actual-
ment la seva solució. Segons aquest
document –per consegüent, consti-
tueix una referència obligada d’ara en
endavant–, aquest conflicte és, bà-
sicament, «de naturalesa política, ja
que hi estan implicats l’Estat espan-
yol i l’Estat francès», la seva «resolució
ha de ser necessàriament política» i
les qüestions fonamentals que cal
resoldre, malgrat les «diferents con-
cepcions que existeixen sobre l’arrel i la
permanència del conflicte», són «la
territorialitat, el subjecte de decisió i la
sobirania política» (Acord de Lizarra-
Garazi de 1998). És obvi que podem
estar d’acord o no amb això; però, per
raons pràctiques, i atès que al darrere
de totes aquestes forces polítiques i
socials hi ha una majoria folgada d’ha-
bitants del País Basc i una part gens
negligible de Navarra, serà convenient
partir d’aquesta declaració per dur a
terme anàlisis posteriors.  
Per la seva banda, i anant a l’arrel
històrica del conflicte, el lehendakari
Ibarretxe afegeix que aquesta consisteix
en un «trencament del Principi de
Lliure Adhesió» dels tres territoris
forals a Castella primer i després a la
monarquia hispànica i en un «trenca-
ment del principi de convivència» ori-
ginat per la Llei de 25 d’octubre de
1839, que ell anomena «Primera Llei
Abolicionista dels Furs Bascos».2
Aquesta idea, en essència, era la que
defensaven els foralistes dels tres terri-
toris bascos durant el segle XIX i a
principis del segle XX; Sabino Arana hi
al·ludeix de manera insistent i també
ho fa permanentment Xabier Arzalluz
i ho segueixen fent els documents de
les conferències recents del PNV. Així
doncs, per Ibarretxe, la solució d’a-
quest conflicte exigiria tornar a la lliu-
re adhesió dels tres territoris bascos a
Espanya –ara es tractaria de tot el País
Basc com a unitat política en la qual els
territoris han delegat la voluntat global
(art. 1 de l’Estatut d’autonomia)– i a
una convivència entre els bascos i els
diversos pobles d’Espanya basada en el
respecte a l’exercici dels furs, és a dir,
en definitiva, a Euskal Herria. Per con-
següent, i pel que fa al conflicte basc, ja
tenim una línia argumental que ha
estat sociològicament decisiva al llarg
dels darrers dos segles i que, grosso
modo, ha tingut plena continuïtat mal-
grat les diferències que han existit
entre les diferents forces polítiques
que l’han defensada sobre altres aspec-
tes importants de la relació del poble
basc amb Espanya.3
Pel que fa a l’exercici actual dels
furs per part dels tres territoris tradi-
cionals bascos i del conjunt basc, cal
indicar que, amb tot el rigor, la recu-
peració i l’actualització de la gairebé
totalitat de les institucions forals bas-
ques públiques i privades avança de
forma progressiva. Però aquest no és el
cas de la principal institució: la del
Pacte del poble basc amb la Corona
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espanyola. I potser aquí rau l’essèn-
cia d’aquest Pla de lliure associació terri-
torial. La innovació actual consistiria en
què els tres territoris bascos es consti-
tuirien «en una Comunitat basca lliu-
rament associada a l’Estat espanyol
amb la denominació de Comunitat
d’Euskadi»4 que, en lloc de pactar amb
la Corona5 –avui dia un simple sím-
bol de l’Estat sense capacitat per assu-
mir aquest tipus d’accions–, pretenen
pactar amb l’Estat com a subjecte sòcio-
polític i jurídic. 
A la pràctica, ¿què pot exigir aquest
pacte a més de gestos, que d’altra banda
són tan importants? El poble basc dels
tres territoris, mitjançant un acte
sobirà, es definiria sobre aquesta asso-
ciació per mitjà d’un referèndum popu-
lar específic per a la CAV sense que sigui
necessària una ruptura prèvia amb
l’Estat, contràriament al que sostenen
alguns, ja que un poble pot exercir la
sobirania en cada moment històric i
sobre el tema puntual que desitgi defi-
nir. Els poders estatals, una vegada
acceptat i negociat, posarien en marxa
–o delegarien via l’article 150.2 de la
Constitució– aquest referèndum en la
CAV. 
L’objecte del referèndum hauria de
ser una pregunta formulada de mane-
ra clara, degudament negociada i, si
és possible, consensuada amb els altres
grups polítics amb representació a les
Corts Generals. Tot aquest procés pot
recolzar-se legítimament en una lec-
tura serena i extensiva de la Dispo-
sició Addicional Primera de la Cons-
titució –DAP CE–. Recordem que la
via foral d’acomodació territorial con-
sisteix en un pacte directe sense inter-
mediació de les Corts Generals i que
aquesta via, per primera vegada en la
nostra història constitucional, està
recollida en aquesta DAP CE.
D’altra banda, cal tenir en compte
que l’expressió lliure associació fa por a
moltes persones a Espanya i produeix
ansietat i temor per la pèrdua de
referències essencials per a la seva
manera de pensar i de sentir; això no
obstant, ha estat reconeguda per altres
països amb una gran tradició democrà-
tica com, per exemple, a Alemanya,
on Baviera s’autodenomina Estat Lliure
Associat. Per consegüent, ens podem
lliurar del jou dels noms si es produeix
una pedagogia política honesta i s’uti-
litzen les paraules de manera habi-
tual, sense connotacions pejoratives. És
possible superar la seva percepció
negativa mitjançant una acció política
basada en el diàleg i fugint de defor-
macions i de tergiversacions. 
Finalment, contràriament als qui
consideren aquest Pla com un subter-
fugi per avançar a marxes forçades cap
a la independència, altres pensem que
es tracta, d’una banda, de restituir drets
antigament adquirits pels bascos i, de
l’altra i precisament mitjançant aques-
ta restitució, aconseguir un encaix ade-
quat d’aquesta regió a Espanya atès
que en molts aspectes aquests privi-
legis/drets beneficien considerable-
ment el conjunt estatal. Paga la pena
ser imaginatius, basant les relacions
entre les comunitats autònomes i
l’Estat sobre bases de benefici mutu i
superant la negligent tendència a viure
aquestes relacions de forma immuta-
ble i conservadora, que n’impedeix així
el progrés. 
I ja per acabar vull assenyalar que
des d’altres regions, especialment des
de Catalunya, se segueix amb un nota-
ble interès el transcurs dels debats
públics a la Cambra basca al voltant
del Pla perquè, fins i tot durant els pri-
mers mesos de l’any 2004, alguns des-
tacats membres dels partits integrats
en el govern de Catalunya sostenen
que persegueixen per a la seva regió un
marc de relacions amb Espanya simi-
lar al que vol impulsar el Pla Ibarretxe.
El canvi de govern a l’Estat i els pri-
mers gestos que el partit guanyador, el
PSOE, ha realitzat per facilitar el joc de
la pluralitat ètnica o la plurinacionali-
tat a Espanya –no s’ha exclòs en el re-
partiment de càrrecs a les cambres le-
gislatives cap partit que hagi volgut
participar-hi– obre una porta a l’espe-
rança que, d’una banda, hi haurà diàleg
entre les autoritats que gestionen els
interessos generals que corresponen a
la seva acció i les autoritats regionals
que vulguin avançar; i que, de l’altra, es
buscarà el consens per enfrontar deter-
minats temes que anteriorment sem-
blaven tabú; i que es realitzarà una
obertura pertinent a les diferents idees
i projectes sense cap mena d’exclusió
apriorística.
NOTES
1. Vegeu, sobretot, Desiderio FERNÁNDEZ
MANJÓN, Proyección internacional de la diversidad
territorial, Oñati, IVAP, 2003.
2. Juan José IBARRETXE, «Euskadi-España ante
el siglo XXI», Conferència pronunciada al Siglo
XXI de Madrid, 23 de març de 2000.
3. Es poden comparar els textos dels princi-
pals foralistes del segle XIX (en V. GARMENDIA,
Jaungoicoa eta foruac. El carlismo vasconavarro fren-
te a la democracia española (1868-1872), Bilbao,
UPV, 1999) amb diferents documents del PNV,
especialment PNV, Ponencia Política. III Asamblea
General, gener 2000. PNV-EA, Acuerdo de Coalición
para la formación del Gobierno Vasco de la VII
Legislatura, subscrit a Vitòria el 6 de juliol de
2001. Aquesta versió ha estat extreta de la pàgina
www.eaj-pnv.com, el 16 d’agost de 2001. La diferèn-
cia de concepcions respecte dels carlistes i fora-
listes del segle XIX i inicis del segle XX és encara
més gran, perquè mantenen la ruptura directa
del País Basc i de Navarra amb Espanya, respecte
dels documents de l’esquerra abertzale tant sin-
dical (LAB) com política (Batasuna, ETA), etc.
4. Article 1 del text articulat de la Propuesta de
Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi,
25.10.2003 presentada pel lehendakari Ibarretxe al
Parlament Basc i que ha començat els seus tràmits
en aquesta Cambra.
5. Aquesta obsessió l’apunten diversos autors;
vegeu especialment Miguel HERRERO DE MIÑÓN,
Memorias de estío, Madrid, Temas de Hoy, 1993.
Desiderio Fernández Manjón és doctor
en Ciència Política per la UNED.
Traducció del castellà de Marc Leprêtre.
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